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Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas produk 
dan promosi terhadap keputusan pembelian rokok Clas Mild. Sampel penelitian ini adalah 98 
outlet yang aktif di kabupaten Deli Serdang tahun 2018, pengambilan sampel menggunakan 
sampling jenuh yaitu metode penelitian yang semua populasi digunakan sebagai sampel. 
Analisis data menggunakan uji Regresi Linier Berganda, pengujian hipotesis menggunakan 
uji koefisien determinasi (R2) dan uji parsil (uji t), sedangkan pengolahan data menggunakan 
SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan promosi mampu 
menjelaskan keberadaannya terhadap variabel keputusan pembelian, selain itu secara parsial 
memperlihatkan bahwa kualitas produk dan promosi memberi pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Kata kunci: kualitas produk, promosi dan keputusan pembelian 
 
Pendahuluan 
Perkembangan zaman sekarang ini, ditandai dengan pertumbuhan dan lahirnya 
perusahaan-perusahaan, baik itu bergelut dalam bidang barang maupun jasa dimana setiap 
perusahaan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan dan mempertahankan 
pangsa pasar yang ada. Hal tersebut dapat membuat persaingan menjadi semakin ketat 
khususnya bagi para pelaku usaha. Perusahaan dapat dikatakan berhasil atau menang dalam 
persaingan apabila perusahaan tersebut berhasil mendapat dan mempertahankan pelanggan-
pelanggan yang telah mereka bidik sebelumnya. Dengan banyaknya jumlah pelanggan yang 
didapat tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan memperoleh 
keuntungan yang besar dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu perusahaan-
perusahaan dituntut untuk lebih inovatif dalam menghasilkan produk barang maupun jasa 
sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para calon konsumen mereka guna 
menarik perhatian konsumen dalam menghadapi persaingan dari para pesaing. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Roimatuh Yulia (2016) yang berjudul Pengaruh 
Harga, Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Rental 
Atika DVD dan VCD di Kota Kediri, hasil penelitiannya adalah (1) secara parsial (individu) 
dari masing-masing variabel harga, promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian, (2) secara simultan/bersama-sama harga, promosi dan kualitas 
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian oleh Henindya 
Ellya Putri, Apriatni Endang Prihatini dan Agung Budiatmo (2015) yang berjudul Pengaruh 
Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sirup Freiss Indofood di Kota 
Semarang, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas produk dan promosi berpengaruh 
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Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan data 
Sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data internal dan data 
ekstrernal. Data internal adalah data yang didapat dari tempat penelitian dengan cara 
membagikan dan mengumpulkan kembali kuisioner kepada pemilik outlet di Medan dan 
sekitarnya, sedangkan data eksternal adalah data yang didapat dari luar tempat penelitian 
seperti internet dan perpustakaan. 
Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan dalam mengumpulkan data 
adalah interview, observasi dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 
outlet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sampling jenuh yaitu metode 
penelitian yang semua populasi digunakan sebagai sampel. Maka dalam penelitian ini yang 
menjadi sampel adalah seluruh populasi, sehingga jumlah sampel penelitan sebanyak 98 
outlet di PT Niaga Nusa Abadi Cabang Medan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, sedangkan model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Data diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden yang 
terdiri dari 98 outlet retail PT Niaga Nusa Abadi Cabang Medan. Dalam hasil penelitian ini 
penulis telah mendapatkan sebuah hasil berdasarkan penyebaran kuesioner dan hasil SPSS. 
Setelah melakukan penelitian dan menganalis, maka dari hasil tersebut adanya pengaruh 
positif antara kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. 
 
Pembahasan 
Hasil analisis secara parsial memperlihatkan bahwa kualitas produk memberi 
pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Heninda (2015) Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan 
Pembelian Sirup Freiss Indofood (Studi Kasus Pada Konsumen Sirup Freiss Indofood di Kota 
Semarang) dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas produk dan promosi baik 
secara simultan maupun secara parsial memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Hasil analisis secara parsial juga memperlihatkan bahwa promosi memberi pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dinda 
(2016) Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Indomie 
Goreng Melalui Brand Image Sebagai Variabel Intervening, dimana hasil penelitian 
membuktikan bahwa kualitas produk dan promosi baik secara simultan maupun secara parsial 
memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan citra merek 
(brand image) sebagai variabel intervening. 
 
Tabel 1: Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 
Instrumen  
  
Nilai Validitas  Kesimpulan 
r-hitung r-tabel  
Kualitas Produk 1 0,462  Valid 
Kualitas Produk 2 0,528  Valid 
Kualitas Produk 3 0,709  Valid 
Kualitas Produk 4 0,617 0,36 Valid 
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Kualitas Produk 5 0,470  Valid 
Kualitas Produk 6 0,500  Valid 
Kualitas Produk 7 0,548  Valid 
Kualitas Produk 8 0,626  Valid 
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai r-hitung validitias ke-8 instrumen kualitas 
produk adalah lebih besar dari r-tabel (0,36) sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-8 
instrumen kualitas produk adalah valid. 
 
Tabel 2: Hasil Uji Validitas Variabel Promosi 
Instrumen  
  
Nilai Validitas  Kesimpulan 
r-hitung r-tabel  
Promosi 1 0,531  Valid 
Promosi 2 0,509  Valid 
Promosi 3 0,707  Valid 
Promosi 4 0,618 0,36 Valid 
Promosi 5 0,524  Valid 
Promosi 6 0,389  Valid 
Promosi 7 0,532  Valid 
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai r-hitung validitas ke-7 instrumen promosi 
adalah lebih besar dari r-tabel (0,36) sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-7 instrumen 
promosi adalah valid. 
 
Tabel 3: Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 
Instrumen  
  
Nilai Validitas  Kesimpulan 
r-hitung r-tabel  
Keputusan pembelian 1 0,619  Valid 
Keputusan pembelian 2 0,794  Valid 
Keputusan pembelian 3 0,649  Valid 
Keputusan pembelian 4 0,494  Valid 
Keputusan pembelian 5 0,481  Valid 
Keputusan pembelian 6 0,583 0,36 Valid 
Keputusan pembelian 7 0,623  Valid 
Keputusan pembelian 8 0,496  Valid 
Keputusan pembelian 9 0,574  Valid 
Keputusan pembelian 10 0,794  Valid 
Keputusan pembelian 11 0,649  Valid 
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai r-hitung validitas ke-11 instrumen keputusan 
pembelian adalah lebih besar dari r-tabel (0,36) sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-11 
instrumen keputusan pembelian adalah valid. 
 





Nilai Reliabilitas   
Kesimpulan r-hitung  r-tabel 
1 Kualitas produk  0,816 0,6 Reliabel 
2 Promosi  0,784 0,6 Reliabel  
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3 Keputusan pembelian   0,880 0,6 Reliabel  
 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa ke-3 variabel penelitian memiliki nilai r-hitung 
reliabilitas lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-3 variabel penelitian 
adalah reliable. 
 
Tabel 5: Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 
Persamaan regresi diatas memperlihatkan nilai konstanta keputusan pembelian adalah 
sebesar 4,596 yang artinya jika semua variabel bebas dianggap konstan (bernilai 0), maka 
variabel terikat (keputusan pembelian) adalah sebesar 4,596. Koefisien masing-masing 
variabel bebas adalah positif, hal ini berarti bahwa variabel X1 (kualitas produk) dan variabel 
X2 (promosi) memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
Tabel 6: Hasil Uji Determinasi R 
 
Nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,625 atau 62,5% menunjukkan 
bahwa kualitas produk dan promosi mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada keputusan 
pembelian rokok Clas Mild, sedangkan sisanya 37,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini seperti gaya hidu[, faktor ekonomi dan lainnya. 
 
Tabel 7: Hasil Uji-t Secara Parsial 
 
Hasil dari tabel diatas memperlihatkan bahwa variabel X1 (kualitas produk) dan X2 
(promosi) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (keputusan pembelian). 
 
Coefficientsa
4.596 2.815 1.633 .106
.553 .119 .421 4.668 .000













Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Promosi, Kualitas Produka. 
Dependent Variable: Keputusan Pembelianb. 
Coefficientsa
4.596 2.815 1.633 .106
.553 .119 .421 4.668 .000













Dependent Variable: Keputusan Pembeliana. 
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